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IntroduccIón
En  respuesta al crecimiento demográfico de 
las últimas décadas, aumenta a nivel mundial la 
construcción de represas para llevar a cabo di-
ferentes objetivos como producción de energía, 
mitigación de crecidas, almacenamiento de agua 
para diferentes fines, usos recreacionales y pes-
ca. Estos y otros usos determinan que los embal-
ses posean una elevada importancia económica, 
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Abstract: Physico-chemical characteristics of water and ichthyofauna composition of the Piedras 
Moras reservoir (Córdoba, Argentina). the Piedras Moras reservoir (32°10.13’S, 64°16.50’W) is the latest 
in a series of six that have been built over the basin of “tercero” river, situated in córdoba province. Hence, the 
present study was carried out to determine the physic-chemical characteristics of water and ichthyofauna in 
Piedras Moras. Water and fish samplings were taken seasonally. the fish were caught with trawl nets, gill nets 
and longlines. the water had low hardness and salinity (164 mg / L). the temperature, transparency, pH and dis-
solved oxygen did not show significant differences between sampling sites (P> 0.05), but did occur between sea-
sons (P <0.01). Water temperature varied from 14.7 to 26.5 °c, while the values of dissolved oxygen were within 
the range of 5.7 and 9.3 ppm. there was a significant correlation between both variables (rs = -0.78, P <0.01). A 
total of twelve species of fish, belonging to five orders and eight families were captured. the presence of the genus 
Hypostomus was also confirmed. the largest family was the characidae. the values of the Shannon-Wiener diver-
sity index ranged from 1.45 to 2.01 bits. catch per unit effort (cPuEp) of the fishery target species: Odontesthes 
bonariensis, varied from 0.74 to 3.24 kg / 20hs / gillnet. In the Piedras Moras reservoir there are only eleven of the 
29 species recorded in the basin of “tercero” river. the ichthyofauna at Piedras Moras had greater similarity to 
the ones in the reservoirs located in the same basin than those which are located in any other one.  
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Resumen: El embalse Piedras Moras (32°10,13’S, 64°16,50’W) es el último de una serie de seis que se  han cons-
truido sobre la cuenca del río tercero en la provincia de córdoba (Argentina). En el presente estudio se determi-
naron las principales características físico-químicas del agua y la composición de la ictiofauna del embalse Piedras 
Moras. Se realizaron muestreos estacionales con mediciones de agua in situ y en laboratorio. Los peces se captura-
ron con redes de arrastre, enmalle y espineles. El agua se caracterizó por su baja dureza y contenido de sales (164 
mg/L). La temperatura, transparencia, pH y oxígeno disuelto no presentaron diferencias significativas entre sitios 
de muestreo (P>0,05), pero si entre épocas del año (P<0,01). Las temperaturas extremas del agua fueron 14,7 y 
26,5 °c, mientras que los valores de oxígeno disuelto estuvieron dentro del rango de 5,7 y 9,3 ppm. Se observó una 
correlación significativa entre estas dos variables (rs= -0,78, P<0,01). Los peces capturados pertenecieron a doce 
especies distribuidas en cinco órdenes y ocho familias, se confirmó además la presencia del género Hypostomus. 
La familia más numerosa fue characidae. Los valores del índice de diversidad de Shannon-Wiener estuvieron 
comprendidos entre 1,45 y 2,01 bits. La captura por unidad de esfuerzo de Odontesthes bonariensis (cPuEp), 
especie blanco de la pesquería, fue de 0,74 y 3,24 kg/20hs/red de enmalle. En el embalse Piedras Moras habitan 
sólo once de las 29 especies registradas en la cuenca del río tercero. Al comparar la ictiofauna de seis reservorios 
de  la provincia de córdoba, Piedras Moras tuvo mayor similitud con los ubicados en la misma cuenca.
Palabras clave: embalses, Argentina, Piedras Moras, ecología, peces, Odontesthes bonariensis
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ecológica y recreacional (carol et al., 2006).
En Argentina existen una gran cantidad de 
embalses. Los propósitos de su construcción en la 
provincia de córdoba son múltiples y ocupan en 
la actualidad una superficie superior a las 15.000 
ha. Estos lagos artificiales poseen agua con muy 
bajo contenido de sales y están sujetos a marcadas 
variaciones estacionales de su grado de eutrofia 
(Bonetto et al., 1976; Bonansea et al., 2015). En 
particular, el embalse Piedras Moras, el último 
de una serie de seis que se ubican sobre la cuenca 
del río tercero, una de las más importantes de 
córdoba, posee antecedentes de elevado estado 
trófico y floraciones algales con baja transparen-
cia del agua (Mancini et al., 2010).
Se considera a los peces como  un recurso eco-
nómico y recreacional muy importante y consti-
tuyen un indicador sensible del estado  de un eco-
sistema. Entre los principales factores que influ-
yen en la riqueza y diversidad de la ictiofauna de 
los embalses, se encuentran la superficie y edad 
de los mismos, la estación lluviosa y seca, la zona 
lacustre o ribereña, diferentes factores bióticos y 
la cuenca donde se encuentran (Smith & Petrere, 
2008; Agostinho et al., 2016).  
En diferentes ambientes lóticos de la cuen-
ca del río tercero, incluyendo ríos de cabecera 
y otros sitios ubicados aguas abajo del embalse 
Piedras Moras, se han descripto 29 especies de 
peces (Haro et al., 1996). Sin embargo, a excep-
ción de los embalses Arroyo corto y río tercero 
(Boschi & Fuster de Plaza, 1959;  Freyre et al., 
1983; Mancini & Grosman, 1998; Mancini et al., 
2008a), no se encontraron antecedentes de tra-
bajos exhaustivos sobre riqueza, composición de 
la ictiofauna y biología pesquera del resto de sus 
reservorios, a pesar de la importante extracción 
de biomasa para consumo humano y del gran mo-
vimiento  turístico que generan la pesca deporti-
va y recreativa de algunas especies, en particular 
del pejerrey Odontesthes bonariensis.
En relación a la ictiofauna del embalse 
Piedras Moras, sólo existen antecedentes pun-
tuales de capturas por unidad de esfuerzo de 
O. bonariensis y  Parapimelodus valenciennis 
(Mancini et al., 2001; 2007) y de mortandades de 
peces, en especial del género Astyanax (Mancini 
et al., 2008b). El objetivo del presente trabajo fue 
determinar las principales características de la 
calidad del agua y la composición de la ictiofauna 
del embalse Piedras Moras.   
MAtErIALES Y MÉtodoS
Descripción del área de estudio
El tercero (ctalamochita) es uno de los 
ríos más relevantes de la provincia de córdoba 
(Argentina). Sobre la cuenca de este río se han 
construido seis embalses: cerro Pelado, Arroyo 
corto, río tercero, Ing. cassaffousth, Benjamín 
reolín y Piedras Moras, siendo este el último de 
la serie y próximo a la ciudad de Almafuerte (Fig. 
1). El reservorio posee una superficie de 832 ha 
y una profundidad media de 8 m; la altura de la 
presa es de 57 m. El embalse tiene diferentes 
usos como riego, provisión de agua y generación 
de energía; se desarrollan además diferentes ac-
tividades recreativas y la pesca, donde el pejerrey 
Fig. 1. ubicación geográfica de los seis embalses de la cuenca del río tercero, de la provincia de córdoba y 
estaciones de muestreo del embalse Piedras Moras (cP: cerro Pelado; Ac: Arroyo corto; rt: río tercero; Ic: Ing. 
cassaffousth; Br: Benjamín reolín; PM: Piedras Moras).
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O. bonariensis es la especie blanco. La tempera-
tura media de la región es de 24 y 9 ºc en verano 
e invierno respectivamente, con precipitaciones 
anuales de 700 a 800 mm, las cuales se concen-
tran mayoritariamente en verano (demaio & 
Medina, 1999). 
Estudio de las caracterísitcas físico-quími-
cas del agua
Se fijaron diez sitios de muestreo. Las zo-
nas seleccionadas y sus coordenadas geográficas 
fueron 1- cascada (32°11,098’S, 64°18,119’W); 
2- sitio próximo a un establecimiento pecuario 
(32°11,020’S, 64°18,043’W); 3- costa del sec-
tor oeste (32°10,485’S, 64°17,196’W); 4- ár-
boles sumergidos (32°10,919’S, 64°17,527’W); 
5- “bomba” (32°10,806’S, 64°16,406’W); 6- 
centro (32°10,139’S, 64°16,508’W); 7- arroyo 
Soconcho (32°09,922’S, 64°15,997’W); 8- bal-
neario (32°10,478’S, 64°15,130’W); 9- cam-
ping (32°10,256’S, 64°14,953’W) y 10- presa 
(32°10,029’S, 64°14,708’W). En la figura 1 se 
puede observar la distribución de los diferentes 
sitios de muestreo elegidos, los cuales se selec-
cionaron para detectar posibles impactos antró-
picos y tratar de recabar información integral 
del sistema. Los muestreos se realizaron desde 
la zona limnética mediante la utilización de una 
embarcación semirrígida con motor de 40 HP, 
totalizando cuatro muestreos estacionales en el 
periodo  2009 - 2010. 
En estos sitios, se evaluó in situ y por estación 
del año la transparencia del agua (disco de Secchi 
de 20 cm), pH (pHmetro digital Lutron 206), 
temperatura y oxígeno disuelto (equipo digital 
Lutron Lt 5508 y consort c535).  de esta última 
variable se calculó el porcentaje de saturación de 
acuerdo a valores tabulados en función de la tem-
peratura y presión atmosférica de referencia. Los 
registros de oxígeno disuelto, su correspondiente 
saturación y el pH se utilizaron para categorizar 
la calidad del agua según la clasificación están-
dar de la cEE para el mantenimiento de la vida 
acuática (Helmer & Hespanhol, 1999). La misma 
establece diferentes clases que van desde la I has-
ta la V, siendo esta última la de menor calidad. 
La prueba no paramétrica de Kruskal Wallis fue 
utilizada para comprobar la presencia de diferen-
cias significativas de las variables mencionadas 
entre sitios de muestreo y épocas del año. como 
se trata de un ambiente con marcadas oscilacio-
nes de su estado trófico, se determinó el grado de 
asociación entre la temperatura y el oxígeno del 
agua a través  del coeficiente de correlación de 
Spearman -rho de Spearman, rs- (Sokal & rohlf, 
1969). Por su parte, en cada época del año se tomó 
una muestra de agua del centro del embalse para 
su posterior análisis de laboratorio.
Captura y análisis de la ictiofauna
La captura de peces se realizó mediante: a) 
artes de pesca activos: red de arrastre a la costa 
de 20 m de largo y copo de 3,5 m (malla de 5 mm) 
y red de arrastre a la costa de 10 m de largo y 
copo de 1,5 m (malla de 2 mm), en ambos casos 
las redes se operaron desde la costa en sitios de 
pendiente suave; b) pasivos: red de enmalle flo-
tante de nylon multifilamento para pesca expe-
rimental compuesta por  paños de 5, 5, 2,5, 6,25, 
7,5, 5, 12,5 y 25 m de malla y de 15, 19, 22, 25, 30, 
33, 38 y 40 mm de medida entre nudos respecti-
vamente (largo total 68,75 m) y red de enmalle de 
nylon monofilamento de 30 mm de medida entre 
nudos (45 m de largo), las cuales fueron caladas 
al atardecer y se recogieron al amanecer; c) apa-
rejos de pesca: espineles de nylon monofilamento 
de 1,2 mm con anzuelos de abertura de 10 a 16 
mm, utilizando como cebo peces enteros del mis-
mo ambiente, y d) imágenes subacuáticas.
Los sitios seleccionados para la captura de 
peces, se ubicaron próximos a los puntos 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 correspondientes a los muestreos de 
agua. Los ejemplares capturados fueron clasifi-
cados siguiendo descripciones y claves específi-
cas (ringuelet et al., 1967; Haro & Bistoni, 2007; 
rosso et al., 2016). Los órdenes, familias, géneros 
y especies se presentaron de acuerdo a López et 
al. (2003) y Haro & Bistoni (2007). 
A partir del total de peces capturados se 
calculó la diversidad alfa mediante el índice de 
Shannon-Wiener: H = -∑ (pi ) (log2 pi ), donde pi  es 
la proporción del total de la muestra que corres-
ponde a la especiei  (Krebs, 1995). Se calculó ade-
más el índice de Simpson: S = 1- ∑ (pi )2 (Moreno, 
2001). A partir de datos de presencia-ausencia de 
las especies, se evaluó la similitud de la ictiofau-
na con la información disponible de dos embalses 
de la cuenca: Arroyo corto y río tercero (Freyre 
et al., 1983; Mancini et al., 2008a) y de otros tres 
embalses de córdoba: La Viña, San roque y La 
Quebrada (Kutel & Bistoni, 2000; Mancini et al., 
2008c; 2009), mediante los índices de Jaccard y 
Sorensen (Magurran, 1988).
Por su parte, se calculó la captura por unidad 
de esfuerzo de las redes de enmalle del total de 
especies presentes (cPuEt) y de O. bonariensis 
(cPuEp), estandarizados por unidad de tiempo 
(kg por cada 20 hs/tendido de red). A los fines de 
poder cotejar las capturas de pejerrey con los de 
otros embalses donde se utilizó el mismo tren de 
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enmalle, la  comparación de las capturas de peje-
rrey se realizó en base a este arte de pesca.
En pejerrey, se calculó además el peso relativo 
para estimar la condición corporal de acuerdo a 
colautti et al. (2006).
rESuLtAdoS
Calidad del agua 
Los parámetros analizados que indican las 
principales características del agua se presentan 
en la tabla 1, se detallan  los valores mínimo, 
máximo, promedio y desviación estándar. El agua 
fue bicarbonatada sódico-cálcica o cálcico-sódica, 
de baja dureza y contenido de sales (valor medio 
164 mg/L). Las variables temperatura, transpa-
rencia, pH y oxígeno disuelto no presentaron di-
ferencias significativas entre sitios de muestreo 
(P> 0,05), pero si entre épocas del año (P< 0,01) 
(Fig. 2). Las temperaturas extremas del agua 
fueron 14,7 y 26,5 °c, mientras que los valores de 
oxígeno disuelto estuvieron dentro del rango de 
5,7 y 9,3 ppm. Se observó una correlación estadís-
ticamente significativa entre estas dos variables 
(rs= -0,78, P< 0,01). Los valores de saturación 
del oxígeno fueron de 108, 91, 101 y 95 % para 
primavera, verano, otoño e invierno respectiva-
mente. Los valores de pH siempre fueron supe-
riores a 7 (tabla 1). 
de acuerdo a los resultados de la concentra-
ción de oxígeno disuelto, su porcentaje de satu-
ración y el pH, el agua del lago Piedras Moras 
se encuadró dentro de las clases I y II según la 
clasificación de la cEE.
Ictiofauna
Los peces capturados pertenecieron a doce es-
pecies distribuidas en cinco órdenes y ocho fami-
lias (tabla 2), donde characidae fue la más nu-
merosa. La utilización de imágenes subacuáticas 
permitió confirmar además la presencia del géne-
ro Hypostomus, el cual se menciona en este traba-
jo pero no se incluye en los análisis comparativos 
al no poder precisar la especie. La red de arrastre 
fue el arte de pesca más efectivo en relación a  la 
captura de ejemplares así como del número de es-
pecies. Las mojarras Astyanax eigenmanniorum 
y Bryconamericus iheringii fueron las especies 
más numerosas, representando el 88 % del total 
(Fig. 3); la  captura de O. bonariensis  representó 
menos del 1 %. Mediante la red de enmalle se lo-
graron capturar 365 ejemplares de siete especies 
(Fig. 4), mientras que la utilización de espineles 
resultó poco efectiva, solo dos especies: Hoplias 
cf. malabaricus y Rhamdia quelen. La figura 5 
Variable n Unidad  D.E.
temperatura * 40 °c 20,4(14,7-26,5) 4,5
oxígeno disuelto* 40 mg/L 8,3 (5,7-9,3) 0,9
pH* 40 pH 8,1 (7,3-9,1) 0,5
transparencia* 40 m 5,1 (2,5-8,3) 1,5
Sales totales 4 mg/L 164 (131-226) 44,0
conductividad 4 uS/cm 205 (160-272) 53,2
carbonatos 4 mg/L 1,2 (0-4,8) 2,4
Bicarbonatos 4 mg/L 88,2 (70-112,5) 17,8
Sulfatos 4 mg/L 22,2 (11,4-36,2) 10,8
cloruros 4 mg/L 9,2 (5,7-11,4) 2,7
Sodio 4 mg/L 16,4 (11,1-25,3) 6,3
Potasio 4 mg/L 2,6 (2,2-3,2) 0,4
calcio 4 mg/L 17,0 (14,4-20,8) 3,2
Magnesio 4 mg/L 4,8 (3,9-6,8) 1,3
nitrato 4 mg/L 1,8 (0-4,5) 1,9
nitrito 4 mg/L ( - ) ( - )
Fluoruro 4 mg/L 0,35 (0,1-0,5) 0,2
dureza total 4 ppm co3ca 62,5 (52-80) 12,8
Alcalinidad 4 ppm co3ca 72,5 (56-98) 18,0
Fig. 2. diagrama de caja de los valores de pH, oxígeno 
(mg/L), temperatura (°c) y lectura del disco de Secchi 
(m) por época del año (Pr: primavera; Ve: verano, ot: 
otoño; In: invierno). 
tabla 1. Promedio (mínimo y máximo entre 
paréntesis) y desvío estándar de las variables 
de calidad de agua del embalse Piedras Moras 
(*mediciones realizadas in situ) : promedio 
d.E.: desvío estándar.
muestra los porcentajes de las capturas incluyen-
do la totalidad de los artes de pesca utilizados. 
Los valores de los índices de diversidad fueron 
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intermedios (tabla 3). Al comparar la ictiofauna 
de seis reservorios ubicados en la provincia de 
córdoba con una riqueza total de 22 especies, el 
embalse Piedras Moras tuvo mayor similitud con 
el embalse Arroyo corto al compartir ocho especies 
y con el embalse río tercero (comparten nueve 
Especies (*) Nombre común
Orden Characiformes
Familia Curimatidae
1-  Cyphocharax voga (Hansel, 1870) Sabalito
Familia Characidae
2- Astyanax eigenmanniorum (cope, 
1894)
Mojarra
3- Astyanax fasciatus (cuvier, 1819) Mojarra
4- Bryconamericus iheringii (Boulenger, 
1887)
Fina
5- Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864) dentudo
Familia Erythrinidae
6- Hoplias cf. malabaricus (Bloch, 1794) tararira
Orden Perciformes
Familia Cichlidae
7- Australoheros facetum (Jenyns, 1842) chanchita





9- Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) orillero
Orden Atheriniformes
Familia Atherinopsidae










12- Parapimelodus valenciennis (Kroyer, 
1874)
Bagarito
tabla 2. Especies de peces colectadas en el 
embalse Piedras Moras. (* no se incluye en esta 
lista al género Hypostomus)
Fig. 3. Porcentaje de los ejemplares capturados 
(numerosidad) con redes de arrastre durante todo el 
periodo de estudio.
Fig. 4. Porcentaje de los ejemplares capturados 
(numerosidad) con redes de enmalle durante todo el 
periodo de estudio.
  Estación r n H S
Primavera 9 642 1,92 0,66
Verano 11 1262 2,01 0,66
otoño 8 1329 1,45 0,56
Invierno 11 686 1,84 0,64
tabla 3. diversidad de la ictiofauna del embalse 
Piedras Moras (r = riqueza; n = número de peces 
capturados; H: índice de Shannon-Wiener; S = 
índice de Simpson).
Fig. 5. Porcentaje de los ejemplares capturados 
(numerosidad) con todos los artes de pesca durante el 
periodo de estudio.
especies). Los resultados se expresan en la tabla 
4 y en la figura 6. Los seis lagos de la provincia de 
córdoba analizados compartieron tres especies: 
A. eigenmanniorum, B. iheringii y O. bonariensis.
La cPuEt fue mayor en primavera (21,63 
kg/20 hs), influido por la abundante presencia de 
P. valenciennis en la zona del arroyo Soconcho. 
En promedio, la captura por unidad de esfuerzo 
en número de esta última especie en dicho mues-
treo fue de 28 peces/red, con un porcentaje muy 
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alto de hembras (96%), un rango de longitud total 
entre 226 y 374 mm y un peso máximo de 308,1 g.
En relación a O. bonariensis, su numerosi-
dad no superó el 2% de las capturas totales. La 
cPuEp arrojó un registro mínimo en otoño de 
0,74 kg/20 hs/red y máximo de 3,24 kg/20 hs/red 
en invierno (tabla 5). El peso relativo promedio 
del pejerrey fue 104,1; el ejemplar de mayor porte 
registró 417 mm de longitud total y pesó 664,5 g.
dIScuSIón
La concentración de sales y la dureza del agua 
fueron similares a lo largo del periodo de estu-
dio. de acuerdo a conzonno (2009), estos valores 
permiten clasificarla como dulce (hipohalina) y 
moderadamente blanda. Los registros de tem-
peratura, oxígeno y pH se encuadran dentro de 
los parámetros habituales de los reservorios de 
la cuenca (Bonetto et al., 1976; Bonansea et al., 
2015) y son compatibles con el normal desarrollo 
de las comunidades acuáticas (Boyd, 1984). 
Los valores de oxígeno, su porcentaje de sa-
turación y el pH del agua indican buenas condi-
ciones y la aptitud del embalse  para el mante-
nimiento de la vida acuática. desde este punto 
de vista y en base a la mayor transparencia del 
agua, el lago evolucionó de manera favorable lue-
go de experimentar una de las mayores floracio-
nes algales de su historia  (Mancini et al., 2010). 
En este sentido, los bajos porcentajes de satura-
ción del oxígeno a nivel del epilimnio indican de 
manera indirecta una baja producción primaria 
(Lampert & Somer, 1997), lo cual es consistente 
con los registros de lectura del disco de Secchi.  
Si bien la ictiofauna de los reservorios se ori-
gina a partir del embalsado de los ríos, muchas 
especies no llegan a adaptarse y pueden desapa-
recer (Quirós, 2003). Sin embargo, algunas espe-
cies lograron una buena adaptación en el embal-
se Piedras Moras como es el caso de  P. valen-
ciennis. Esta especie fue introducida a finales de 
la década del 90 y aumentó más de cuatro veces 
la biomasa en relación a su primer registro en 
el reservorio (Mancini et al., 2007).  La elevada 
biomasa en el primer muestreo y la ausencia en 
las restantes campañas, pone de manifiesto una 
marcada variación temporal  en las capturas de 
P. valenciennis. con la presencia de Hypostomus 
sp., el embalse Piedras Moras registra trece espe-
cies, aunque constituye el hábitat de sólo 11 de las 
29 especies autóctonas e introducidas descriptas 
para la cuenca del río tercero (Haro et al., 1996). 
El índice de Simpson, arrojó valores levemen-
te superiores que el índice de Shannon-Wiener, 
quizá debido a la mayor sensibilidad para detec-
tar alteraciones en la abundancia de especies ra-
ras y comunes que posee cada uno (Magurran, 
1988), resultados similares fueron registrados 
en embalses próximos (Mancini et al., 2008a). 
Si bien algunos autores han demostrado que el 
ensamble de peces en ciertos embalses se asocia 
mas a la físico-química del agua que a la conec-
tividad hídrica (uehara et al., 2015), la riqueza 
de especies de Piedras Moras presentó mayor si-
militud con los embalses de la misma cuenca. La 
mayor riqueza en los embalses inferiores  podría 
ser respuesta a la menor altitud y mayor estado 
trófico (carol et al., 2006). 
A nivel de la provincia de córdoba, existen 
tres especies que son comunes en los embalses 
Arroyo corto, río tercero, Piedras Moras, La 
Viña, San roque y La Quebrada: A. eigenman-







La Viña (1) 31°47´S, 65°01´W 1050 7 0,46 0,63
río tercero (2) 32°10´S,64°23´W 5426 13 0,56 0,72
La Quebrada (3) 31°14´S,64°20´W 35 12 0,33 0,50
Arroyo corto (4) 32°13’S, 64°34’W 357 8 0,66 0,80
San roque (5) 31°22’S, 64°27’W 2478 12 0,41 0,58
tabla 4. Similitud de la ictiofauna del lago Piedras Moras respecto a cinco embalses de la provincia 
de córdoba. (1)  Mancini et al, 2009; (2) Freyre et al., 1983; (3) Kutel & Bistoni, 2000; (4) Mancini et 







Primavera 1,85 19,78 21,63
Verano 0,99 7,01 8,00
otoño 0,74 1,75 2,49
Invierno 3,24 0,81 4,05
tabla 5. captura por unidad de Esfuerzo (cPuE) 
de la ictiofauna del embalse Piedras Moras 
(kg/20hs/red de enmalle).
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niorum, B. iheringii y O. bonariensis. En este 
sentido, A.  eigenmanniorum y B. iheringii son 
dos de las cuatro especies más frecuentes en nu-
merosas localidades de la provincia ictiológica 
pampeana de Argentina (Menni, 2004; López et 
al., 2008). El predominio de A. eigenmanniorum 
y B. iheringii coincide con la composición de la ic-
tiofauna de otros embalses ubicados en la provin-
cia de córdoba (Mancini et al., 2008a; Mancini 
et al., 2009). Además de compartir ambientes de 
similares características (Bistoni & Hued, 2002), 
estas son las especies de mojarras más comunes 
en la región serrana (Haro & Bistoni, 2007), don-
de están ubicados mayoritariamente los embal-
ses de córdoba. 
Hay que destacar  que el género Astyanax re-
gistra en los embalses de la cuenca del río tercero 
mortandades estacionales de diversa magnitud 
(Mancini et al., 2008b), las cuales se repitieron en 
el muestreo de invierno del presente estudio. Sin 
embargo y de acuerdo a los resultados obtenidos, 
estos fenómenos no afectarían con gravedad a las 
poblaciones, en especial la de A. eigenmanniorum 
que es la especie más numerosa en la actualidad.
El pejerrey es el pez de mayor importancia 
de la pesquería del embalse Piedras Moras, que 
exhibió buena condición corporal. Al comparar 
las capturas de pejerrey obtenidas mediante tren 
de enmalle, el promedio de la cPuE fue 9,1 ve-
ces superior al registrado en la década anterior 
en el mismo reservorio (Mancini et al., 2001) y 
4,1 veces por encima de lo reportado en el em-
balse Arroyo corto (Mancini et al., 2008a). En 
cambio, representó sólo el 60,6 % del promedio 
de la cPuE del embalse La Viña (Mancini et al., 
2006), en todos los casos calculado con idéntica 
metodología. Los tres lagos están sujetos a mar-
cadas variaciones del volumen de agua que pue-
den afectar el normal desarrollo reproductivo del 
pejerrey, siendo esta una de las posibles causas de 
la baja cPuE. Por su parte, Astyanax fasciatus y 
Hoplias cf. malabaricus predan peces de diferen-
tes etapas de vida del pejerrey (ringuelet et al., 
1967), al igual que Oligosarcus jenynsii (Haro & 
Gutierrez, 1985), que llega a triplicar las captu-
ras de pejerrey en estos embalses (Bonetto et al., 
1976). Además, algunos autores sostienen que A. 
eigenmanniorum consume una importante can-
tidad de huevos de O. bonariensis (Gutiérrez et 
al., 1983). Las cuatro especies mencionadas que 
actuarían en detrimento de O. bonariensis, repre-
sentan más del 50 % de la numerosidad de peces 
del embalse. cabe agregar la alta transparencia 
que presentó el agua durante este estudio, donde 
la baja biomasa algal también estaría asociada 
a la baja cPuE de pejerrey (Baigún & delfino, 
1994). Las escasas capturas de pejerreyes juveni-
les logradas con artes de pesca activos, indicarían 
además problemas reproductivos como se señala-
ra oportunamente o en el reclutamiento de esta 
especie, lo cual se refleja en su abundancia (me-
nos del 2% del total de peces capturados). 
Si bien el registro del género Hypostomus se 
basó en imágenes subacuáticas, su presencia es 
consistente con los reportes de Bistoni & Hued 
(2002), que incluyen a éste género en ambientes 
de la cuenca del río tercero. resulta llamativa la 
ausencia de la carpa Cyprinus carpio debido a que 
habita desde hace décadas en otros reservorios 
de la cuenca y que en algunos de ellos, como el 
embalse río tercero, presenta gran abundancia 
(Bonetto et al., 1976). tampoco hubo  registros 
de dorado Salminus brasiliensis, sembrado pre-
viamente en la región y cuya presencia ha sido 
reportada en sitios  ubicados debajo de la presa 
del embalse Piedras Moras (Haro et al., 1996).
Fig. 6. dendrograma de especies ícticas de seis embalses de la provincia de córdoba basado en un análisis de 
clusters de una matriz (Jaccard) de especies por ambiente (Moras: Piedras Moras; Acorto: Arroyo corto; río III: 
río tercero; La Viña: La Viña; Quebrada: La Quebrada; San roque: San roque).
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